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It is thought that the direct origin of the flourishing of the field of 
modern Japanese illustration and picture-books lies in the 
specialisation of professional illustrators from the field of design, 
and then later the active production of picture-books by these 
illustrators. However, if we wish to go further back in time and 
ascertain the basis of this, it is necessary to turn our attention to the 
popular culture of the Edo period, as exemplified by ukiyoe prints, 
and the time before that. In this joint research, we shall 
undertake surveys, collection of materials, studies, and 
production of works, in collaboration with illustrators, graphic 
designers, editors, writers etc, who are aware of the point of 
view mentioned above. We wish to investigate the ideal 
relationship between pictures and writing. For the process and 
achievement of this, it was thought desirable to edit together 
articles and works open to a wide readership, and to publish 
and distribute this as a magazine, and to this aim the first and 
second editions of Rose Plus X have been edited and published. 
Two discussion events featuring the magazine’s writers have 
been held, and these have been favourably received. It is hoped 
that we can continue this research and the production of this 















































図 1）ローズプラスエクス 1 号 表 1 
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図 6）vol.1 イベント  
  







 2 号の発刊は、2011 年 3 月 11 日の大震災の影響を受け











図 7）vol.2 イベント フライヤー 
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